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COSSIDAE
PhragmataeciacastaneaeHb. (ReedLeopard) *RDB2
ZeuzerapyrinaLinn. (LeopardMoth)
CossuscossusLinn. (GoatMoth)
UGAENIDAE
Procria(-Adscita)ataticesLinn. (TheForester)
Frocris(=Adscita)geryonHb. (CistusForester)
Procris Adscita)globulariaeHb. (ScarceForester) RDB3
Zygaenaex:414nsHohen (ScotchBurnet) RDB3
ZygaenatotiD. & S. (plenderScotchBurnet) RDB3
ZygaenaviciaeD. & S. (NewForest_Burnet) RDB1
ZygaenafilipendulaeLinn.(Six-spotBurnet)
ZygaenatrifoliiEsp. (Five-spotBurnet)
ZygaenaZonicerae'Scher.(Narrow-borderedFive-spotBurnet))
ZygaenaZonicerae• trifolii(Allrecordsfor both species)
ZygaenapurpuralisBrunn.(TransparentBurnet) RDB1
LIMACODIDAE
Det.W.G.Tremewan
Apoda limacodesHufn. (*avellana)(TheFestoon)
BeterogeneasellaD. & S. (TheTriangle) RD53
Categoryin the Red DataBook for BritishInsects(Shirt,in prop.).
SHIRT,D.B. (Inpreparation).TheinsectRedData BookofGreatBritain.
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